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KESIMPVLAN DAN SARAN 

VI. L KesimpulJm 
Berdasarkan has]! penelit;un me:)gena1 kekerasan permuKaan Cli allo~ 
dengan perlakuan hani/!!lwf!, heal frt.!c;tmellf me-:-,ggunakan metodc pfEgeD.~j conlin,?, 
dan metode agmg heal/realment didapat kesimpulan bahwa ada perhedaan nilai 
kekerasan permukaao Cu alloy, dlmana ('II ulloy dengan pedakuan hardening 
heat treatment menggunakan metode Qf:fl1g heat treatment memiliki r.ilai 
kekerasan permukaan yang lebih tinggi daripada eu alloy dengan perlakuan 
hardening hear lrealmem menggunakan tr.etode .,Iuwly cooling. 
VI. 2. Saran 
Pedu dilakukan penelitian k-t:ih lan~Dgt menge~eli lumi,ming heal trealmeut 
pad a eu allo)" terutama yang mcnggunakan metode aging heat frea/meW, dalam 
hal penentuan suhu dan \\iaktu yang tepat I~ehmgga didaratkan keker~<;;an 
pernlukaan eu alloy yang dikehendaki dan umuk mcndapatkan sifak:;ifat fisik 
yang ideal. 
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